



















































































































               どか食い 
 それで、＿＿＿になる。 

















  自分の＿＿＿がないように感じる。 




  ＿＿＿＿＿ほうが社会的評価が高いから、＿＿＿＿＿に走る。 
































 誕生日  ケーキ ろうそく 



















  目の前で両親を火事で亡くしたこと。 
 
(第６問） 
 いつ発症したか？ 
 両親を亡くした半年後。 
 
 
第７話 
